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Guindo 160 AD 
 
 
Tamaño: Generalmente mediano. 
 
Forma: Cordiforme redondeada o atonelada. Contorno esférico irregular o en forma de “D”. 
 
Zona pistilar: Redondeada con aplanado oblicuo hacia la sutura (el fruto se tiene en pie pero inclinado). 
Punto pistilar: Pequeño, de color crema y situado en el mismo eje. 
 
Sutura: Casi imperceptible y del color del fruto. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente amplia y casi superficial; a veces, aunque no profunda, está bien 
delimitada, rebajada en ambos lados. Pedúnculo: Longitud media o larga, curvado y con frecuencia un lado 
teñido de rojo; a veces presenta una bráctea en el extremo superior. 
 
Piel: Fina y apergaminada, transparente, se desprende con facilidad. Color: Rojo claro sobre fondo crema 
amarillo. Punteado aislado de tono blanquinoso o rojo vivo. 
 
Carne: Amarilla, transparente, con fibras amarillo blanquecinas formando celdillas acolmenadas e 
irregulares. Blanda. Sabor: Agridulce y agradable. 
 
Jugo: Abundante e incoloro. 
 
Hueso: Pequeño, de forma atonelada. Adherido. 
 
Maduración: Mediados de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
